











The Analysis of the Institutional Repository development Trends 
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Xiamen University Library 
Abstract: With the literature research and practical case studies of institutional repositories at 
home and abroad, the institutional repositories development trends are summarized. The functions 
of institutional repository software will be more rich than before; the contents of  institutional 
repositories will be integrated and will be as institutional repository alliance; the cloud storage will 
be the main manage way of the institutional repository data storage; the information services of 
institutional repository will be changed as the knowledge services. It will provide references for 
decision and building domestic  institutional repositories. 
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中国科学院机构知识库（Chinese Academy of Sciences Institutional Repository，CAS-IR）












新西兰奥克兰大学图书馆 Stuart Lewis在 Atom出版协议（Atom Publishing Protocol）基
础上新创建了 SWORD（Simple Web-service Offering Repository Deposit）协议，并根据



















根据 ROAR（Registry of Open Access Repositories）站点的统计，截至目前（2012年 7
月），在其站点上注册的机构知识库数量是 2910家[11]。赵永超在 2011年 6月份在国内大陆
作了 CALIS 现有高校成员馆有关机构知识库的调研，结果显示，已经建有、准备建设和拟
建设机构库的图书馆分别是 54、25 和 91 家[12]。从国内外的统计数据来看，目前机构知识
库的发展正犹如雨后春笋般迅速发展，如果把如此众多的孤立的机构知识库进行整合，实现
资源联盟，势必会出现新的资源服务局面，目前国内外已经开始出现机构知识库联盟： 
美国俄亥俄州数字资源共享联盟（Ohio Digital Resource Commons ，DRC）是在俄亥俄
州高校图书馆联盟（Ohio Library and Information Network, OhioLINK）的基础上于 2008年
建立的机构知识库联盟，免费为俄亥俄州的高校和文科学院提供保存、发现和共享教学、科
研、历史性和创造性的数字化成果，目前联盟成员共有 24所家[13]。 
欧洲科研数字仓储架构研究项目（Digital Repository Infrastructure Vision for European 
Research，DRIVER）是由欧洲 38个国家的 295个知识库组成的机构知识库联盟，目前系统
中条目超过 350万条[14]。 




中国台湾地区台湾机构典藏 TAIR（Taiwan Academic Institutional Repository）是由台湾
大学于 2007年牵头组建的区域性机构知识库联盟，它目前的成员包括了台湾地区一般大学、
技职院校、各类专科学校及其他机构共 125个成员，联盟资源条目总数超过 123万条[16]。 
中国科学院机构知识库服务网格（Chinese Academy of Sciences Institutional Repositories 
Grid， CAS-IR Grid）是 2007年开始由中科院国家科学图书馆在中科院所属的各个研究所
推广机构知识库建设的基础上发展起来的机构知识库联盟。目前，该联盟拥有 72家成员，
另外还有一批成员正在加紧建设中，联盟资源条目总数超过 33万条。[17-18] 
CALIS 机构知识库是由中国高等教育文献保障系统（China Academic Library & 
Information System，CALIS）资助，由北京大学于 2011年牵头组建的中国大陆地区高校机




















如单一磁盘存储、磁盘阵列（Redundant Arrays of Inexpensive Disks，RAID）存储、直连式













HE and FE）内容仓储的性能。该项目的技术实现方法是在亚马逊的云平台上部署 Fedora 
Commons机构知识库软件，然后开放给不同用户使用。与传统的本地方式相比，Fedorazon









供数据访问、转换和共享服务。目前，麻省理工学院（Massachusetts Institute of Technology）、







































架（Resource Description Framework，RDF）、关联数据（Link Data）、相关语义网标准、VIVO
软件等理念与技术在知识库的层面上建立了元数据交换中心（Metadata Exchange Hub），通
过该中心，不但可以揭示机构的学术资源信息，而且这些学术资源信息的相互关系也可以得
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